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CHAMBER MUSIC ONCERT 
Suite, Op. 57 
Canon-Moder a to 
Allegretto Scherzando 
Finale-Allegro Leggiero · 
MARIANNE GEDIGIAN, flute 
JAMES BULGER, oboe 
STEVEN JACKSON, clarinet 
KEVIN OWEN, horn 
JONATHAN SAYLOR, bassobn 









KIMBERLEY JOHNSON, flute 






LISA CRAIG, flute 
MAUREEN AMARAL, clarinet 
PAMELA MURRAY, flute 
MICHEALE RYAN, clarinet 
NANCY DVORAK, oboe 







P. De Wailly 
(1854-1933) 
The use of recording devices during public performances 
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1 December 1983 
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